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|園名l就官者 |異民族統御官 | 兼任地方官 年 出 典
@ 符 洛 護西夷校尉 盆州牧 380 菅113
⑧ 石 越 護鮮卑中郎賂 卒州刺史 380 育113
@ 輯 胤 護赤沙中郎賂 380 菅113
③ 王 騰 護伺奴中郎終 弁州刺史 380 育113
③ 表元略 西夷校尉 巴西梓撞二郡太守 382 菅114
@ 梁有奴 護売中良日終 386 育115
@ 持碩原 滅発校尉 389 菅115
@ 後秦 銚碩徳 護東売校尉 秦州刺史(牧〉 386・394菅116・117
⑬ 禿髪イ辱檀 護旬奴中郎終 涼升|刺史 406 菅126
@ 乞伏織磐 西夷校尉 河川|刺史 407 育125・逼114・十
@ 西秦 乞伏是辰 西胡校尉 422 通119
@ 乞伏信帯 卒発校尉 425 通120
@ 前涼 張 茂 護発校尉 涼州牧 320 数99・十
⑬ 張 駿 護発校尉 涼州牧 324 貌99
@ 張 瑠 寧戎校尉 河州刺史 345 貌99・遁97
@ 楊 宣 西胡校尉 沙州刺史 345 貌99・遁97
@ 張重華 護発校尉 涼州牧 346 菅86・貌99・通97・十
② 張 事 寧戎校尉 347 菅86
@ 張耀震 護発校尉 涼ナ1，牧(刺史〉 353 菅86
@ 張 『存 護発校尉 涼州牧 353 十
@ 張玄観 護発校尉 涼州牧 355 菅86・十
@ 張天錫 護発校尉 涼州牧 363 菅8・86・貌99
@ 索 洋 典戎校尉 西郡武威太守 360年代 菅115
@ 後涼 呂 光 護発校尉 涼州刺史 385 菅122・貌95・十
@ 呂 光 護伺奴中郎賂 涼州牧 386 菅122。北涼 李 意 護西胡校尉 敦爆太守 398 菅87
@ 李 意 護西夷校尉 399 育87・十
@ 温渠翠 護美校尉 秦州刺史 411 膏129
@ 祖渠盆子 護発校尉 秦ナl悌J史 411 菅129
@ 西涼 李 墨 西胡校尉 沙州牧 400 宋98
@ 李 嵩 護発校:尉 秦涼二州牧 400 菅87・貌99・宋98
@ 李 散 護発校尉 407 菅87
'@ 李 譲 西夷校尉 敦煙太守 407 膏87
@ 張 不日 謹発校尉 408 西







|園名 |就官者 |異民族統御宮| 兼任地方官 | 年 出 奥
① 成漢 李 含 西実校尉 ， 育120・筆8
② 任 1 E 南夷校尉 寧州刺史 314 華9
!③ 李 恭 南錘校尉 剤州刺史 314 華9
④ 李 害等 西夷校尉 330 香121・蒙9
⑤ 李 保 西実校尉 波山太守 334 華9
⑤ !李 書事 東発校尉 4 梁州刺史 335 育121
⑦ 任 調 東ー発校尉 梁州刺史 338 華9
③ 李 突 西夷校尉 338 華9・遁96 J 
@ 李 権 南夷校尉 寧州JlilJ史 338 華9
⑮ 前趨 章 忠 卒業校尉 310年代 膏89
⑪ 劉虎(武〉 で主零中郎勝 310年代 貌95・膏130，・十
⑫ 石 竜h東夷校尉 308 菅104
石勃 東夷校尉 弁州車~J史 310 菅104‘
石 f 草b東夷校尉 幽州牧 311 菅104
石 1 勤 東夷校尉 幽州牧・井汁|刺史 31~ 育104
、石 草b東夷校尉 幽州牧・実州牧 育104
⑬ 楊難敵 寧発中郎終 盆寧南秦三1牧 322 菅103
⑬ 楊難敵 護南E王校尉 盆望書南秦三州牧 322 菅103
⑮ 張茂 護!3;発校尉 涼州牧 323 膏103
⑮ 後越 王勝(臆う 西夷中;良s賂 325 菅105・遁93
⑪ 董 幼 南轡校尉 330 青山5
⑬ 蒲 洪 護忌校尉 333 通95・十
⑫ ~E 裏 護烏丸校尉 E象州刺史 350 菅116・十
③ 舟要車 桑 坦 南聖登校尉 350 育1075，
@ 前燕 陽 耽 東夷校尉 320年代 膏111
② 封 抽 東夷校尉 331-338 青108.109:.遜95・96
@ 慕容垂 東夷校尉 卒州刺史 357 十
@ 悦 結 護旬奴中郎賂 弁州刺史 358 著110
② 慕容垂 護南蟹校尉 剤州刺史・究州牧 360 菅111
③ 皇甫員 護旬奴中郎賂 弁州刺史 362 育111
@ 重量 員 護南自費校尉 揚州刺史 369 膏111
③ 後燕ー慕容徳 南書長校尉 実州牧 396 菅:127
③ 前秦 人名不詳 西戎校尉 366 菅111・遁101
③ がI 茎 西蟹校尉 寧升|刺史 373 育113
@ 郵 発 護発校尉 374 十
③ 梁 照 護西発校尉 涼州刺史 376 菅113
@ 梁 成 護南蟹校尉 刻j十|東j史 379 菅113
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表2 前涼首長の官職
代 |首長 |年 |任命園! r邑=- 職 名
1 張軌 301 西菅 持節 ・護発校尉・涼州刺史
2 張寒 314 西菅 使持節・都督涼州諸軍事・西中郎終・涼州刺史・領護発
校)f.t・西卒公
320 自稽 使持節・都督涼州諸軍事・卒西将軍・護発校尉 ・涼州 @ 
牧 ・西卒公
3 張茂 使持節 ・俵責銭・侍中 ・都督涼南北秦梁盆巴渓隅右西域
323 前趨 雑夷伺奴諸軍事・太師・領大司馬・涼州牧・領西域大都 ⑬ 
護 ・護忌発校尉・涼王










6 張耀鐙 353 自稽 大司馬・護発校尉・涼州刺史・西卒公 @ 
7 張砕 353 自穣 大勝寧 ・護発校尉 ・涼州牧・涼公 @ 
8 張玄観 355 自稽 大都督 ・大勝軍 ・護発校尉 ・涼州牧・西卒公 ② 
363 自稽 使持節 ・大都督・大賂軍・護発校尉・涼チ|悌j史・涼王 @ 
9 張天錫 大終軍 ・大都督 ・督階右闘中諸軍事・護発校尉 ・涼升l刺
366 東菅
史・西卒公
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THE VIEWS OF THE KINGDOMS OP THE FIVE HU
　
REGARDING FOREIGN PEOPLES ＡＳ･EXHIBITED





The ｏ伍ces for the control of foreign peoples were first established
during the Han 漢ｐｅｒiod，ａｎｄsubsequently many new ｏ伍ces were set up
during the Chin 晋era.　　Many similar ｏ伍ces were also established by
the kingdoms of the Five Hu 五胡.　In these, however, there were many
variations from the established structure due to the fact that these kingdoms
themselves were nominally controlled by the regnant Chinese dynasties.
It is through these variations in the structure of the offices for the control
of foreign peoples that the kingdoms of the Five Hu made manifest their
views of foreign peoples.　　　　　　　　　　　　　　　　'
In this paper ｌ analyze･ both the function t)f these offices and the
peoples they controlled.　l then compare these with the similar ｏ伍ces
Under the Chin, in order to determine the distinct nature of the kingdoms
of the Five Hu's views･of foreign peoples.　　　　　　　　　尚｀
'ｌ conclude that the Former Chao 前趙, Later Ｃｈａｏ後趙, Former Yen
前燕, Former･Ch'in前秦and Later Ch'in 後秦held･ distitict views of
foreign peoples which differed significantly from views held by Chinese
dynasties. The policies developed by the kingdoms of the Five' Hu to
control foreign peoples were based on these distinct views.
－２－
